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Second International Workshop on Barley 
Leaf Blights, 7-11 April 2002, ICARDA, 
Aleppo, Syria - Second Announcement 
and Call for Papers 
This is the second announcement and a call for papers for the 
Second International Workshop on Barley Leaf Blights 
(IWBLB), to be held 7-11 April 2002 at the International Center 
for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) in Aleppo, 
Syria. The Workshop will report on progress since the First 
IWBLB held at !CARDA in 1993 and will be of interest to all 
barley workers. 
The Second IWBLB will consist of presentations by invited 
keynote speakers, on the following general themes: 
1. Disease Epidemiology - Dr. KAREN BAILEY (Canada) 
Epidemiology and Management of Residue-borne Diseases: 
Perspectives for Semi-Arid Environments. 
2. Resistance Breeding and Genetics - Dr. ANDY BARR (Aus-
tralia) 
Breeding barley varieties with durable resistance - can the 
new technologies improve the odds? 
3. Disease Management- Dr. MoNCEF HARRAB I (Tunisia) 
Disease Management in a Sustainable Cereal Production Sys-
tem 
4. Uses of Biotechnology in Working with Barley Diseases -
Dr. WILHELM SCHAEFER, (Germany) 
Molecular biology of Pyrenophora teres, causal agent of net 
blotch of barley. 
5. Ramularia - Dr. HERBERT Huss (Austria) 
The biology of Ramu/aria collo-cygni Sutton & Waller 
Deadline for submission of an abstract is I February 2002. 
A compilation of all abstracts will be distributed to all partici-
pants at registration. 
Deadline for submission of full papers is 1 April 2002. 
Proceedings of all full papers, including posters and oral pre-
sentations, will be edited and published following the workshop. 
Special sessions 
Evening discussion sessions will be organized on the following 
topics: 
l . Ramularia: coordinated by Dr. EDELGARD SACHS (Germany) 
and Dr. HERBERT Huss (Austria) 
2. Coordination meeting for work on genetics of scald resist-
ance: coordinated by Dr. HUGH WALLWOR K (Australia) and 
Dr. KEVIN WILLIAMS (Australia) 
3. Update and status of spot blotch (C. sativus): coordinated by 
Dr. ANDY T EKAUZ (Canada) and Dr. BRIAN STEFFENSON 
(USA). 
Please respond to: E-mail address: A.Yahyaoui @cgiar.org 
Postal address: International Center for Agricul tural Research in 
the Dry Areas, ICARDA. P.O. Box 5466. Aleppo, Syria 
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Besuch einer ungarischen Delegation von 
Pflanzenschutzgerateexperten bei der 
Biologischen Bundesanstalt 
Visit of an Hungarian delegation of experts of plant protec-
tion equipment at the Federal Biological Research Centre 
Im Rahmen des Projektes ,.Reduzierung der Umweltbelastung 
durch die Einfohrung regelmaBiger Kontrollpriifungen von 
Pflanzenschutzmaschinen in Ungarn" zum deutsch-ungarischen 
Regierungsabkommen iiber Zusammenarbeit in der wissen-
schaftlichen Forschung und technologischen Entwicklung 
(WTZ-Abkommen) hat eine ungarische Delegation von 23 Fach-
leuten vom IO. bis 12. April 2001 die Biologische Bundesanstalt 
for Land- und Forstwirtschaft (BBA) in Braunschweig besucht. 
Ziel dieses Besuches war die in Vorbereitung befindliche Ein-
fiihrung e iner Pflichtkontrolle for Pflanzenschutzgerate in Un-
garn durch einen Erfahrungsaustausch mit hiesigen Experten der 
Geratekontroll e zu unterstlitzen. Es wurden deshalb mehrere 
amtlich anerkannte Kontrollbetriebe besucht, um die verschiede-
nen Yoraehensweisen und unterschiedlichen Kontrolleinrichtun-
gen bei der praktischen Durchfiihrung der Geratekontrolle ken-
nen zu lernen. 
Als erster Betrieb wurde die Firma Wahl in York besucht, die 
anerkannter Kontrollbetrieb von Spriihgeraten ist. Die Kontrolle 
von neuen Spriihgeriiten, fiir die ein reduzierter Kontrollumfang 
gilt , konnte bei der Firma Dammann in Buxtehude-Hedendorf in 
Augenschein genommen werden. Hiermit verbunden war auch 
eine Betriebsbesichtigung der Firma Dammann, die for ihre 
groBen leistungsfahigen Anhange- und Selbstfahrgerate weit 
Uber Deutschland hinaus bekannt ist. Die Kontrolle von Feld-
spritzgeraten wurde bei den Kontrollwerkstatten der RHO Wals-
rode und Celle (Altenhagen) sowie bei Firma Hobein in Cop-
penbriigge eindrucksvoll demonstriert. Hierbei konnten die ver-
schiedenen Priifstande (stationare Rinnenpri.ifstande, elektro-
nisch ve1fahrbare Priifstande) unter realen Ei nsatzbedingungen 
beobachtet sowie deren Starken und Schwiichen deutlich erkannt 
werden. So wurde auch deutlich, dass sich in Niedersachsen die 
computerges tUtzte Durchfohrung der Ge riitekontrolle weitge-
hend etabliert hat und die Priifungen zweckmiiBigerweise wind-
geschiitzt in groBen Lager- und Maschinenhallen durchgefi.ihrt 
werden. In Siiddeutschland hingegen werden noch iiberwiegend 
Rinnenpriifstande alter Bauart verwendet. 
Am letzten Tag des Besuches fanden bei der BBA urnfangrei-
che Erarterungen und Gesprache zu allgemeinen Regelungen der 
Pflanzenschutzgeratekontrolle statt. Von besonderem Interesse 
waren hierbei die Aufgabenteilnng zwischen Bund und Landern, 
die hie1fiir notwendigen Verorclnungen und Verwaltungsvor-
schriften bis hin zu europaischen Normen, die de rzeit auf EU-
Ebene erstellt und als sehr zweckdienlich und hilfreich for die 
Angleichung der Priifverfahren und gegenseitigen Anerkennung 
von Priifergebnissen angesehen werden. Der Erfahrungsaus-
tausch wurde im Herbst 2001 in Ungarn fortgesetzt. Yon cler 
deutsch-ungarischen Zusammenarbeit wird erwartet, class der 
Erfahrungsaustausch mit zu einer Angleichung der in beiden 
Landern praktizierten Priifverfahren beitragt zum Nutzen fiir 
Praktiker, Hersteller und Behorden. 
H. GANZELM EIER (Braunschweig) 
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Bericht liber das 8. Europaische Treffen 
der IOBC/WPRS-Arbeitsgruppe ,,Insect 
Pathogens and Insect Parasitic Nemato-
des" zusammen mit COST 842 ,,Biological 
Control of Pest Insects and Mites, with 
Special Reference to Entomophthorales" 
in Athen, Griechenland 
Die Arbeitsgruppe der IOBC/WPRS, die sich mit Insekten-pa-
thogenen und Insekten-parasitischen Nematoden befasst, tagte 
vom 29. Mai bis 2. Juni 2001 in Athen, zusammen mit der Ar-
beitsgruppe COST 842 ,,Biological Control of Pest Insects and 
Mites, with Special Reference to Entomophthorales". Als 
Schwerpunkt der Tagung wurde das Thema: ,,Current Research 
and Perspectives in Pest Biocontrol" gewahlt. 
Etwa 100 Teilnehmer aus 22 Landem waren nach Athen ge-
kommen, um insgesamt 99 Beitrage zu prasentieren. Die Tagung 
wurde von dem ,,Benaki Phytopathological Institute" in Kiphis-
sia, Athen, insbesondere von der Arbeitsgruppe um Frau Dr. MA-
RIA ANAGNOU-VERONIKI, der Leiterin des ,,Laboratory of Insect 
Pathology and Microbiology" ausgerichtet. 
Zu Beginn der Tagung wurde in einem Plenumsvortrag ein 
RUckblick Uber die 40-jahrige Geschichte der mikrobiellen 
Schadlingsbekampfung in Griechenland gegeben (YAMVRIAS, 
Griechenland). SANTIAGO-ALVAREZ (Spanien) berichtete tiber 
den Einsatz mikrobieller Produkte in Spanien. Des Weiteren 
wurde diskutiert, welche Untersuchungen in Zukunft zur Risiko-
abschatzung bei der Verwendung von entomopathogenen Pilzen 
erforderlich sind (STRASSER, Osterreich) und welche neuen An-
forderungen an pilzliche Bioinsektizide gestellt werden (FAR-
GUES, Frankreich). Vergleichende Vortrage Uber den Einsatz von 
Nematoden im biologischen Pflanzenschutz gaben GLAZER 
(Israel) und BoEMARE (Frankreich). 
Entomopathogene Pilze 
Mit insgesamt 26 Vortragen und 19 Pastern in 5 Sektionen bzw. 
2 Posterdemonstrationen war die Gruppe der entomopathogenen 
Pilze am starksten vertreten. Das Autorenspektrum war sehr 
groB, wobei auch besonders Kollegen/-innen aus Slid- und Ost-
europa vertreten waren. ErfahrungsgemaB waren die vorgestell-
ten Themenbereiche sehr heterogen, wobei nur wenige Beitrage 
zu den Bereichen Molekularbiologie, Produktionstechniken oder 
zum Thema Formulierung vorgestellt wurden. Bei den Ento-
mophthorales ging es vor allem um taxonomische und okologi-
sche Fragestellungen. Erste Versuche zur praktischen Nutzung, 
d. h. zur Produktion und Formulierung von Erynia neoaphidis, 
wurden von BAIER und TuoR (Schweiz) vorgestellt. 
In einem Ubersichtsvortrag beschaftigte sich STRASSER (Oster-
reich) mit der Problematik der Toxinproduktion von entomopa-
thogenen Pilzen und der entsprechenden Risikoabschatzung im 
Rahmen der Zulassung. Diese im Zusammenhang mit dem EU-
Projekt BIPESCO bei Beauveria brongniartii durchgeftihrten 
Untersuchungen an dem sekundaren Metaboliten Oosporein er-
gaben bisher keine Anhaltspunkte for eine Gefahrdung von 
Mensch und Wirbeltieren. Untersuchungen zur Nebenwirkung 
von B. brongniartii und Metarhizium anisopliae auf den Regen-
wurm Lumbricus terrestris verliefen negativ, HozzANK et al. 
(Schweiz). 
Im Rahmen der Biodiversitats-Forschung beschaftigten sich 
zahlreiche Beitrage mit dem natUrlichen Vorkomrnen von ento-
mopathogenen Pilzen in verschiedenen Boden und Okosystemen 
(SAPIEHA-WASZKIEWICZ et al., Polen; HozzANK et al., Osterreich; 
TKACZUK und RENELLA, Italien; MARANHAO und SANTIAGO-AL-
VAREZ, Spanien). Verwendet wurde dabei die in Darmstadt er-
probte so genannte Galleria Bait Method. Entomopathogene 
Pilze wurden meist aus 70-80 % der Bodenproben isoliert, wo-
bei Beauveria bassiana und Metarhizium anisopliae regelmaBig 
die haufigsten Arten waren. Bemerkenswert ist dabei, <lass die 
Zahl der isolierten entomopathogeneri Pilze in organisch bewirt-
schafteten Kulturen meist wesentlich hoher ist als in konventio-
nellen. 
Seit einiger Zeit wird auch zunehmend tiber das Vorkommen 
und die Wirkung von entomopathogenen Pilzen auf Hygiene-
schadlinge berichtet. GINDIN et al. (Israel) fanden, <lass B. bassi-
ana und vor allem M. anisopliae in der Lage sind, hohe Morta-
litaten bei der Zecke Rhipicephalus sanguineus zu verursachen. 
STEENBERG und KILPINEN (Danemark) berichteten tiber erste Ver-
suche im Rahmen ei~es Screenings gegen die rote Htihnermilbe 
Dermanyssus gallinae, die haufig in Htihnerfarmen auftritt. Ein 
Isolat von B. bassiana verursachte 80 % Mortalitat nach 6 Tagen. 
Auch gegen den Glanzendschwarzen Getreideschimmelkafer, 
Alphitobius diaperinus, wurden erste Biotests im Labor durch-
geftihrt. Wahrend die Kafer sehr resistent waren, lieBen sich die 
Larven mit B. bassiana, M. anisopliae und Paecilomycesfarino-
sus zu 100 % bekampfen (PorowsKA-NowAK, Polen). 
Uber einige neue, entomopathogen wirkende Pilze berichteten 
drei griechische Arbeitsgruppen. Ge gen die Oliven-Fruchtfliege, 
Bactrocera oleae, und die Mittelmeer-Fruchtfliege, Ceratitis ca-
pitata, envies sich interessanterweise ein Isolat von Mucor hie-
malis als hochvirulent. Der Uberstand aus Fltissigkulturen des 
Pilzes ergab eine 100%ige Mortalitat nach 24 h bei einer Kon-
zentration von 50 mg/g Diat (KONSTANTOPOULOU et al., Grie-
chenland). Als sehr wirksam gegen die Oleander-Blattlaus Anu-
raphis nerii und andere Aphiden erwies sich ein Isolat von Al-
ternaria alternata. Phytopathogene Effekte wurden nicht beob-
achtet (HATZ!PAPAS und CHRIST!AS, Griechenland). Gegentiber A. 
nerii, Myzus persicae und anderen Arten erwies sich Fusarium 
equiseti als pathogen. Zudem zeigte ein Kulturfiltrat des Pilzes 
eine starke toxische Wirkung (G!AKOUMAKI et al., Griechenland). 
Vielleicht ergeben sich aus diesen Forschungsansatzen neue 
Bekampfungsmoglichkeiten, eventuell auch mit Hilfe der als 
Leitstruktur fungierenden Metaboliten. 
Die Arbeitsgruppe COST 842 beschaftigte sich an zwei Tagen 
mit okologischen und epidemiologischen Gesichtspunkten der 
Entomophthorales. Dabei wurden zwei Themenschwerpunkte 
behandelt: (1) Sampling of Entomophthorales (EILENBERG, Da-
nemark) und (2) Dissemination of Entomophthorales (MEADOW, 
Norwegen und PELL, England). Definitionen wurden diskutiert 
und in der Literatur veroffentlichte Methoden in kleinen Arbeits-
gruppen analysiert und mit eigenen Erfahrungen verglichen. Die 
Aktivitaten der einzelnen Teilnehmer mit dieser Pilzgruppe bei 
verschiedenen Schadinsekten wurden dann mit dem Ziel einer 
Vereinheitlichung von Arbeitsmethoden diskutiert. 
Entomoparasitische Nematoden 
Der im Rahmen der COST-Aktion 819 seit mehreren Jahren ge-
forderte wissenschaftliche Erfahrungsaustausch hinsichtlich des 
Gesamtkomplexes Grundlagenforschung, Produktion und prak-
tische Anwendung entomoparasitischer Nematoden wurde auf 
dieser Tagung fortgesetzt. DarUber hinaus wurde am 20. Februar 
2001 eine neue COST-Aktion initiiert, COST 850, mit dem Titel 
,,Biocontrol Symbioses (Symbiotic Complexes for Biological 
Control of Pests)". Hierin sind ftinf Arbeitsgruppen aktiv: 1. Ne-
matoden zur Schneckenbekampfung; 2. Bioaktive Substanzen; 
3. Kommerzielle Nutzung; 4. Wechselwirkungen mit biotischen 
Faktoren im Freiland; 5. Soziookonomie, Initiierung von inter-
nen und externen Zusammenarbeiten mit Forschungsorganisa-
tionen bezUglich der Sicherheit. Aus den beiden COST-Aktionen 
wurden insgesamt 15 Vortrage und 6 Poster vorgestellt; Schwer-
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punkte waren molekularbiologische Untersuchungen, Studien 
zur Formulierung sowie zur Applikation von Nematoden auf 
Pflanzen. Beispielsweise verglichen NIELSEN und STEPHENSEN-
LABECK (Danemark) verschiedene PCR-Techniken zur Identifi-
zierung der symbiontischen Bakterien mehrerer Nematodenspe-
zies, um die sicherste Methode zu ermitteln. Versuche der Opti-
mierung einer Alginat-Gel-Formulierung zum Schutz der Nema-
toden vor Austrocknung bei deren Applikation auf Blattober-
flachen fUhrten NAGALAKSHMI et al. (Israel) mit guten Ergebnis-
sen durch. Ebenso vie! versprechend waren die Resultate der 
Bekampfungsversuche von TRIGGIANI und TARASCo (Italien) 
gegen den Kiefernprozessionsspinner (Thaumetopoea pityo-
campll). Hierbei wurden die Nematoden in die Nester der iiber-
winternden Larven injiziert. In Labortests konnten Zecken zu 
mehr als 80 % durch die Applikation von Heterorhabditiden ab-
geti:itet werden (SAMISH et al., Israel). Dabei handelte es sich um 
die an Kiihen saugende Spezies Boophilus llnnulatus. EHLERS 
und PETERS (Deutschland) befassen sich seit vielen Jahren mit 
der Produktion von Nematoden in Fllissigkulturen. In ihrem Bei-
trag zu dieser Tagung verglichen sie die mi:iglichen Nemato-
denernten verschiedener Bioreaktortypen. 
Zusammenfassend !asst sich feststellen, dass die entomopara-
sitischen Nematoden im biologischen Pflanzenschutz zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen. Probleme und Chancen der 
Marktentwicklung der Nematoden und anderer Nutzorganismen 
wurden auf einem von BLUM (IBMA, Schweiz) organisierten 
,,Professional Meeting" diskutiert. Als ein Haupthindernis fUr 
eine gri:iBere Bedeutung biologischer Schacllingsbekampfungs-
mittel in der Praxis wurden von den Produzenten der mikrobio-
Jogischen Praparate immer wieder die hohen Kosten, die flir eine 
Zulassung aufgewendet werden miissen, genannt. Mit Hilfe der 
Website www.ibma.ch sollen aktuelle Informationen vermittelt 
und sowohl die AktiviUiten von Firmen bei der Produktion und 
Vermarktung dargestellt als auch das Interesse von Anwendern 
zum Einsatz von N utzorganismen geweckt werden. 
Entomopathogene Viren, Bakterien und Protozoen 
Deutlich weniger zahlreich waren die Beitrage aus den Berei-
chen Entomopathogene Viren (8), Bakterien (6), Protozoen (1) 
oder anderen Themen iiber biologische Bekampfung von Schad-
organismen (6): Drei Beitrage befassten sich mit einer bisher we-
niger beachteten Gattung entomopathogener Viren, dem Den-
sonucleosevirus aus der Familie der Parvoviridae. Die Arbeits-
gruppe um Prof. TussEN (Kanada) flihrte mit neuesten biotech-
nologischen Methoden genetische Untersuchungen durch, wel-
che die bisherige Vermutung der nahen Verwandtschaft zu Ver-
tebraten-Parvoviren widerlegen. Diese Untersuchungen !assen 
auf eine Zulassung spezifisch gegen Schadinsekten wirksamer 
Spezies der Densonucleoseviren hoffen. FEDIERE et al. (Agypten) 
untersuchten verschiedene Noctuiden-Spezies von Kulturen des 
Agyptischen Klees (Trifol i wn al exandrinwn) auf Virus-Infektio-
nen. Dabei fanden sie verschiedene Stamme des Mythimna loreyi 
Densonucleosevirus (M/DNV). Virulenzstudien sollen nun das 
Potenzial der Isolate als biologische Antagonisten zu Noctuiclen 
aufzeigen. TIJSSEN (Kanada) uncl KLEESPIES (Deutschlancl, BBA-
Institut fiir biologischen Pflanzenschutz) haben wahrencl cler Ta-
gung eine Zusammenarbeit vereinbart, bei cler verschiedene Iso-
late eines Densonucleosevirus aus Achetll domesticus, die bei 
Einsenclungen an clas BBA-Institut fiir biologischen Pflanzen-
schutz cliagnostiziert wurden, genetisch untersucht sowie Wirts-
kreisstudien an Schadorthopteren clurchgefiihrt werden. 
Zwei Beitrage von HUBER et al. befassten sich mit neuen Ein-
satzmi:iglichkeiten fiir das Apfelwickler-Granulosevirus uncl cles-
sen Verwenclung im konventionellen und integrierten Obstbau. 
Insbesondere vor clem Hintergruncl des vermehrten Auftretens 
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von Resistenzen gegen die herkommlichen Praparate uncl der im-
mer kleiner werclenclen Zahl an noch zugelassenen Mitteln steigt 
das Interesse der Praxis an cler Verwenclung der Insektenviren ge-
gen Obstschacllinge. Neu ist clabei, class erstmals die auBerge-
wi:ihnlich gute Wirkung des Virus auf die Populationen des Ap-
felwicklers genutzt wire!. Schon geringe Beimischungen zu den 
konventionellen Spritzungen sine! in cler Lage, die Wirkung cler 
Behancllungen auf die Folgegenerationen des Apfelwicklers 
iiberraschend stark zu erhi:ihen. 
Ein Screening von 42 Bllcillus thuringiensis-SUimmen gegen 
die Mecliterrane Heuschrecke, Dociostaurns 111arocca1111s, fiihr-
ten QUESADA-MORAGA uncl SANTIAGO-ALVAREZ (Spanien) durch. 
In Laborversuchen mit fiinf Stammen erzielten sie Mortalitatsra-
ten zwischen 54 % und 60 % von jungen Aclulten. Freilancltests 
miissen nun klaren, ob sich diese Ergebnisse auch dort manife-
stieren !assen. In zwei Beitriigen wurclen Bekampfungsversuche 
mit Bacillus tlwringiensis (B. t.) gegen Forstschacllinge vorge-
stellt: In Polen verglich GLOWACKA die Auswirkungen von Be-
handlungen gegen die Nonne, lymantria monaclw, mit B. t. 
(Foray 48 B ), Deltamethrin (Decis® 2,5 EC) uncl einer Kontrolle 
ohne Behancllung auf Parasitoide uncl Praclatoren. Wahrend die 
natiirlichenAntagonisten in cler Deltamethrin-Behandlung signi-
fikant reduziert wurclen, konnten in cler B. t.-Behancllung keine 
signifikanten Unterschiede zur Kontrolle festgestellt werden. 
BAZZONI uncl VERDINELLI (Italien) testeten clrei kommerzielle 
B. t.-Praparate (Foray® Serotyp H 3A3B, Dipel@ HDI uncl Ra-
pax05 Serotyp EG 2348) uncl 28 B. t.-Isolate aus Sarclinien in La-
borversuchen gegen den Schwammspinner, lymantria dispw: 
Dabei erwiesen sich vier cler sarclinischen Stamme mit nach 72 h 
herbeigefi.ihrten Mortalitatsraten zwischen 70 % uncl 94 % als 
wesentlich wirksamer als die kommerziellen Praparate. Mit clem 
am besten wirksamen Mittel Rapax® erzielten sie 43,8 % Morta-
litat. Genetische Vergleichsuntersuchungen sollen nun die ver-
schieclenen AktiviUiten der Stamme charakterisieren. 
Der Beitrag von KLEESPIES et al. iiber die Struktur von Symbi-
onten des GroBen Kornbohrers Prostephanus truncatus uncl cle-
ren Empfincllichkeit gegenliber hohen Temperaturen interes-
sierte u. a. den Direktor des ,,International Centre for Safe Com-
modity Storage" des ,,Central Science Laboratory" in York (WIL-
DEY, England). Hier bestehen bereits Kontakte zum BBA-Insti-
tut fi.ir Vorratsschutz, so class ein Besuch des englischen Kolle-
gen in Berlin uncl Darmstadt geplant ist, um mogliche Zusam-
menarbeiten zu eruieren. 
Die Tagung war von den Athener Gastgebern hervorragencl or-
ganisiert. Die modern ausgestatteten Kongressraume des Trai-
ning Centers der ,,Agricultural Bank of Greece" ermi:iglichten 
eine reibungslose Abwicklung des Tagungsprograrnms uncl bo-
ten eine gute Gelegenheit, mit bekannten uncl neuen Kolleginnen 
uncl Kollegen Erfahrungen auszutauschen uncl neue Kontakte zu 
kniipfen. 
REGINA G. KLEESPIES, G. ZIMMERMANN uncl J. HUBER 
(Darrnstadt) 
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Die Abteilung fUr Pflanzenschutzmittel und Anwen-
dungstechnik der BBA gibt bekannt: 
12. Runde von ECCO-Peer Review 
Meetings 
62. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprufung (Pflanzen-
schutzmitte1)1) - W 62 
Von Februar bis September 2002 wird im Pesticides Safety Di-
rectorate (PSD) in York (Vereinigtes Konigreich) die 12. Runde 
der ECCO Peer Review Meetings fi.ir vier alte und vier neue 
Wirkstoffe organisiert (Tab. I). Die 11. Runde von ECCO Peer 
Review Meetings fing zeitlich versetzt bereits im November 
2001 in der BBA in Braunschweig an. 
Tab. 1. Zeitplan der ECCO-Peer Review Meetings, 12. Runde 
Runde 12 
Sitzung 
ECCO 122 
ECCO 123 
ECCO 124 
ECCO 125 
ECCO 126 
ECCO 127 
Wirkstoffe: 
MCPA (alt)* 
MCPB (all) 
Datum 
19.-22. Februar 2002 
11.-15. Marz2002 
9.-12. April 2002 
21 .-24. Mai 2002 
11.- 14. Juni 2002 
17.-19. September 2002 
Procymidon (alt) 
Parathion-methyl (alt) 
Profoxidim (neu)* 
Azafenidin (neu) 
Propoxycarbazone-Natrium (neu) 
Pyraclostrobin (neu) 
Prlifgebiet 
Phys./chem. Eigenschaften 
Toxikologie 
Verbleib 
RUckstande 
Okotoxikologie 
Overview Meeting 
*): Als ,,all" werden Wirkstoffe bezeichnet, die bereits am Stichtag 25. 
Juli 1993 in Pflanzenschutzmitteln in der Europaischen Union im Han-
del waren. ,,Neue" Wirkstoffe sind solche, fUr die der Antragsteller erst 
nach dem Stichtag die Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 
91 /414/EWG beantragt hat. 
Die so genannten ECCO-Sitzungen sind ein Tei! des Entschei-
dungsprozesses fii r die Aufnahme von Wirkstoffen in die Eu-
ropaische Positivliste, den Anhang I der Richtlinie des Rates 
91/414/EWG. Jeweils 5 bis 7 Experten aus den Mitgliedstaaten 
der EU werden eingeladen, um die von Mitgliedstaaten erstellten 
Wirkstoffmonographien zu diskutieren und somit die Abstim-
mung in Brussel vorzubereiten. Eine Neuerung in der 11. und 12. 
Runde ist die Teilnahme von Beobachtern der EU-Beilrittskan-
didaten zur Integration dieser Staaten in den komplexen Ablauf 
der EU-Wirkstoffprlifung. 
Mit der 12. Runde ist die erste Altstoffliste von 90 Wirkstof-
fen, die bere its vor dem 25. Juli 1993 im Handel waren, voll-
standig in ECCO-Sitzungen abgehandelt. Die Mehrheit der 
Wirkstoffe wird zur Zeit in verschieclenen EU-Gremien clisku-
tiert, und die Kommission hat nur Uber 30 Wirkstoffe entschie-
den ( 11 Wirkstoffe wurden in Anhang I aufgenonunen, 14 Nicht-
aufnahmen). 
Im November 200 l wurde der ECCO-Vertrag zur Koorclinie-
rung der EU-Wirkstoffprlifun g nlit cler Europaischen Kommis-
1) 61. Mitteilung siehe K IETZELL, J. VON, und J.-R. LUNDEH N, 2002: ECCO 
Overview tvleeting mit ncuer Organi sation - Beteiligung der Antragstel ler 
und der EU-Beitrittskandidaten. Nachrichtenbl. Deut. Pllanzcnschutzd., 54 
(2 ), 46. 
sion um ein Jahr verHingert. Die maximale Laufze it des Vertra-
ges reicht bi s November 2003. Anschli eBend sollen die Arbeiten 
auf die Europaische Lebensmittelbehorcle i.ibergehen. 
J. VON KIETZELL uncl J.-R. LUNDEHN (Braunschweig) 
Die Abteilung flir Pflanzenschutzmittel und Anwen-
dungstechnik der BBA gibt bekannt: 
ECCO Overview Meeting mit neuer 
Organisation - Beteiligung der Antrag-
steller und der EU-Beitrittskandidaten 
61. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprufung (Pflanzen-
schutzmittel1) - W 61 
Das ECCO Overview Meeting der Runde 10 fond vom 11. bis 13. 
September 2001 in cler BB A in Braunschweig statt. Die Sitzung 
beschloss die LO. Runde von ECCO-Expertensitzungen in der 
EU-Wirkstoffpri.ifung mit vorausgegangenen fachspezifischen 
Sitzungen zu den Wirkstoffen Thiaclopricl , Trifloxystrobin , Me-
thamidophos, Chlorthalonil, Dinocap, Bromoxynil , Ioxynil und 
Benalaxyl. 
An cler Sitzung nahmen Vertreter aller l 5 EU-Mitglieclstaaten, 
die S.itzungsleiter der vorangegangenen fachspezifischen Sitzun-
gen uncl Vertreter der Europaischen Kommission , Generalclirek-
tionen Gesundheit uncl Verbraucherschutz sowie Umwelt, teil. 
Als Beobachter waren erstmals Vertreter von acht moglichen 
EU-Beitrittsstaaten anwesend: Tschechien, Ungarn , Polen, Zy-
pern, Slowenien, Estlancl, Litauen und Lettland. Es ist geplant, ab 
cler nachsten Runde von ECCO-Expertensitzungen regelmal~ig 
Vertreter cler potentiellen EU-Beitrittss taaten einzulaclen, um sie 
mit cler komplexen EU-Wirkstoffpriifung vertraut zu machen. 
Erstmals wurden in der BBA auch Vertreter der Antragsteller 
als Beobachter zu clem ECCO Overview Meeting eingelaclen, um 
Fragen zum Wi rks toff clirekt zu kHiren und um cler Europaischen 
Kommission Auskunft zu geben , wann noch ausstehencle Da-
ten/Unterlagen eingereicht werclen konnen. Die Teilnahme cler 
Antragsteller an der Sitzung wurcle allgemein begrUBt. Sie erhoht 
die Transparenz cler Prlifung uncl Bewertung uncl verbessert das 
Verstanclnis aller Beteiligten fiir den Ablauf und Stand cler PrU-
fung . Zusatzlich wire! eine prazisere Zeitplanung fi.ir die weiteren 
Schritte der Prlifung uncl Bewertung ermoglicht. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung fiir die clringend notige Beschleunigung 
des Verfahrens. 
Tei le der Sitzung wurden vom Vertreter des ECCO-Tearns aus 
clem Pesticides Safety Directorate (PSD), der Zulassungsbeh0rde 
des Vereinigten Konigreiches in York, geleitet. Dies belegt die 
ausgezeichnete Verzahnung cler gemeinsamen Arbeit in cler 
WirkstoffprUfung von BBA uncl PSD. 
vVeitere Inforrnationen zu m ECCO-Projekt stehen unter: 
http ://www.bba.de/engli sh/ap/ecco/ecco_en.htm 
1. VON KIETZELL uncl J.-R. LUN DEHN (Braunschweig) 
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Die Abteilung tur Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt: 
EG-Hochstmengen jetzt in Deutschland 
auch flir Futtermittel gUltig 
9. Hinweis zum Zulassungsverfahren tur Pflanzen-
schutzmittel - Z 9 
Spates tens seit cler Veroffentlichung cler Richtlinie 97 /4 l/EG war 
klar, class die von der EU in ihren Richtlinien festgesetzten 
Hochstmengen auch fiir die stoffgleichen Futtermittel gelten. Mit 
der Vierten Verordnung zur Anderung futtermittelrechtlicher 
Verorclnungen wurden die EG-Hochstmengen nunmehr in natio-
nales Recht umgesetzt. Die Verorclnung ist am Tage nach ihrer 
Verktinclung, am 24. Juli 200 l, in Kraft getreten. 
Rechtliche Anderungen 
Die wesentlichen Anclerungen betreffen die Futtermittelverorcl-
nung uncl clort insbe.sonclere den sechsten Abschnitt. Dieser erhtilt 
die folgencle neue Uberschrift ,,Futtermittel mit unerwtinschten 
Stoffen uncl Ri.icksttinden an Schtidlingsbektimpfungsmitteln, 
verbotene Stofte" uncl weist damit auf die getinderte Becleutung 
hin. Der neu eingefUgte § 24a fi.ihrt die Regelungen bezi.iglich cler 
Gehalte, die nicht i.iberschritten werclen cli.irfen (Anlage Sa), die 
Verarbeitungsregelung cler EG analog zur Rtickstancls-Hochst-
mengenverordnung (RHm V) uncl Regeln fiir Mischfuttermittel 
uncl Einzelfuttermittel, die aus mehreren Rohstoffen bestehen, 
ein. Der ebenfalls neu eingefi.ihrte § 24b enthtilt die Regelungen 
fiir Getreicle aus cler Anwenclung von Begasungsmitteln (Artikel 
6 uncl Anhang II, Tei! B cler Richtlinie 86/362/EWG bzw. § 3 Abs. 
3 unc!Anlage 6 der RHmV). In§ 37 wire! eine Obergangsfrist von 
einem halben Jahr (1. Februar 2002) eingertiumt. Daneben gibt 
es noch einige kleinere Anclerungen. 
Die neu eingefiihrte Anlage 5a besteht aus einer Vorbemer-
kung uncl drei Teilen. Der Teil A beschreibt Gruppen von Futter-
mitteln uncl darunter fallencle Erzeugnisse (Futtermittel pflanzli-
chen Ursprungs einschlieBlich Getreicle, Obst uncl Gemi.ise, Fut-
tennittel tierischen Ursprungs). Der Tei!, auf den sich die Hochst-
menge bezieht, wire! in den Vorbemerkungen clurch einen Ver-
weis auf die Richtlinie 90/642/EWG in der jeweils geltenclen 
Fassung geregelt. Der Tei! B enthtilt eine Tabelle mit 5 Spalten 
fiir die Hochstgehalte an Rticksttinclen von Schtidlingsbektimp-
fungsmitteln. In den Spalten werden der Stoff, die CAS-Num-
mer, die Wirkstoftbezeichnung, die Futterrnittel uncl die Hochst-
gehalte aufgefi.ihrt. Der Tei! C schlieJ3lich enthiilt die Liste cler in 
§ 24b geregelten fi.inf Begasungsmittel mit ihren Hochstmengen 
flir Getreicle. 
In die Futtermittel-Probenahme- uncl -Analyse-Verorclnung 
wire! cler § 12a neu eingefUhrt. Damit werclen die einschltigigen 
Analysevorschriften cler EG, einschlieJ3lich eines Verweises auf 
die Sammlung nach § 35 Lebensmittel- und Beclarfsgegensttin-
clegesetz, i.ibernommen. 
Umfang 
Entsprechend der Verordnung werden folgende Richtlinien in na-
tionales Recht Ubernommen: 
Richtlinie 90/642/EWG 
Richtlinie 93/58/EWG 
- Richtlinie 94/30/EG 
Richtlinie 95/38/EG 
Richtlinie 95/61/EG 
Richtlinie 96/32/EG 
Richtlinie 97 /4 l/EG 
- Richtlinie 97171/EG 
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- Richtlinie 98/82/EG 
- Richtlinie 199917 l/EG 
Eine weitere Verordnung zur Obernahme der zwischenzeitlich 
veroffentlichten EG-Richtlinien wird derzeit vom Bundesminis-
terium for Verbraucherschutz, Erntihrung uncl Lanclwirtschaft 
vorbereitet. 
Konsequenzen tur die Zulassung 
Welche Konsequenzen leiten sich aus clieser Verorclnung for die 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ab? 
Da die Verorclnung nur stoffgleiche Futtermittel regelt, erge-
ben sich zur Zeit keine Konsequenzen. Im Rahmen des Zulas-
smrn:sve1fahrens for Pflanzenschutzmittel werclen die Anwen-
clungen u. a. hinsichtlich Ri.iskstanclsverhalten uncl Toxikologie 
gepri.ift. Bei Bedarf werclen entsprechende Hochstrnengenvor-
schltige an die Kommission i.ibersanclt. Dies gilt auch fiir die we-
nigen Kulturen, die fast ausschlieJ3lich fiir Futterzwecke ange-
baut werden, wie Ackerbohnen und Futtererbsen. Sobald die 
Hochstmengen in nationales Recht umgesetzt sine! bzw. die Um-
setzungsfristen in den Richtlinien der EG abgelaufen sine!, wird 
die entsprechencle Zulassung ausgesprochen. 
Referenzen 
Richtlinie 90/642/EWG des Rates vom 27. November 1990 i.iber 
die Festsetzung von Hochstgehalten an Rticksttinden von Schticl-
lingsbektimpfungsmitteln auf uncl in Erzeugnissen pflanzlichen 
Ursprungs, einschlieJ3lich Obst uncl Gemi.ise. 
ABl. EG Nr. L 350 vom 14. 11. 1990, S. 71. 
Richtlinie 93/58/EWG des Rates vom 29. Juni 1993 zur An-
clernng von Anhang II cler Richtlinie 76/895/EWG i.iber die Fest-
setzung von Hochstgehalten an RUcksttinden von Schticllinps-
bektimpfungsmitteln auf und in Obst uncl Gemi.ise sowie zur An-
clerung des Anhangs cler Richtlinie 90/642/EWG i.iber die Fest-
setzung von Hochstgehalten an Ri.icksUinclen von Schticllings-
bektimpfungsmitteln auf uncl in bestimmten Erzeugnissen 
pflanzlichen Ursprungs, einschlieBlich Obst uncl Gemi.ise, sowie 
zur Erstellung einer ersten Liste von Hochstgehalten. 
ABI. EG Nr. L 211 vom 23. 8. 1993, S. 6 uncl Berichtigung ABl. 
L 219 vom 24. 8. 1994, S. 26. 
Richtlinie 94/30/EG des Rates vom 23. Juni 1994 zur Ancle-
rung des Anhangs II cler Richtlinie 90/642/EWG i.iber die Fest-
setzung von Hochstgehalten an RUcksttinclen von Schticllings-
bekampfungsmitteln auf uncl in bestimmten Erzeugnissen 
pflanzlichen Ursprungs, einschlieBlich Obst uncl Gemi.ise, sowie 
zur Erstellung einer Liste von Hochstgehalten. 
ABl. EG Nr. L 189 vom 23. 7. 1994, S. 70. 
Richtlinie 95/38/EG des Rates vom 17. Juli 1995 zur Ancle-
rung cler AnMinge I und II der Richtlinie 90/642/EWG i.iber die 
Festsetzung von Hochstgehalten an RUcksttinclen von Schtid-
lingsbektimpfungsmitteln auf und in bestimmten Erzeugnissen 
pflanzlichen Ursprungs, einschlieJ3lich Obst uncl Gemtise, sowie 
zur Erstellung einer Liste von Hochstgehalten. 
ABl. EG Nr. L 197 vom 22. 8. 1995, S. 14. 
Richtlinie 95/61/EG des Rates vom 29. November 1995 zur 
Anclerung des Anhangs II cler Richtlinie 90/642/EWG i.iber die 
Festsetzung von Hochstgehalten an Ri.icksttinclen von Schticl-
lingsbektimpfungsmitteln auf uncl in bestimmten Erzeugnissen 
pflanzlichen Ursprungs, einschlieBlich Obst und Gemi.ise. 
ABl. EG Nr. L 292 vom 7. 12. 1995, S. 27. 
Richtlinie 96/32/EG des Rates vom 21. Mai 1996 zur Ancle-
rung von Anhang II cler Richtlinie 76/895/EWG zur Festsetzung 
von Hochstgehalten an Ri.icksttinden von Schiicllings.bekamp-
fungsmitteln in uncl auf Obst und Gemi.ise sowie zur Anclerung 
von Anhang II cler Richtlinie 90/642/EWG Uber die Festsetzung 
von Hochstgehalten an Ri.icksUinden von Schticllingsbektimp-
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fungsmitteln auf und in bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen 
Ursprungs, einschlieBlich Obst und GemUse, sowie zur Erstel-
lung einer Liste von Hochstgehalten. 
ABl. EG Nr. L 144 vom 18. 6. 1996, S. 12. 
Richtlinie 97/41/EG des Rates vom 25. Juni 1997 zur Ande-
rung der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG 
und 90/642/EWG Uber die Festsetzung von Hochstgehalten an 
Ri.ickstanden von Schadlingsbekampfungsmitteln auf und in 
Obst und Gemi.ise, Getreide, Lebensmitteln tierischen Ursprungs 
und bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs, ein-
schlieBlich Obst und GemUse. 
ABI. EG Nr. L 184 vom 12. 7. 1997, S. 33. 
Richtlinie 97/71/EG der Ko mmission vom 15. Dezember 1997 
zur Anderung der Anhange der Richtlinien 86/362/EWG, 
86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates Uber die Festsetzung 
von Hochstgehalten an RUckstlinden von Schadlingsbekamp-
fungsmitteln auf und in Getreide, Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs und bestimmten Erzeugn issen pflanzlichen Ursprungs, 
einschlieBlich Obst und GemUse. 
ABl. EG Nr. L 347 vom18. 12. 1997, S. 42 . 
Richtl inie 98/82/EG der Kommission vom 27. Oktober 1998 
zur Anderung der Anhange der Richtlinien 86/362/EWG, 
86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates Uber die Festsetzu ng 
von Hochstgehalten an RUcksttinden von Schadlingsbekamp-
fungsmittel n auf und in Getreide, Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs und bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs, 
einschlieHlich Obst und GemUse. 
ABl. Nr. L 290 vom 29. 10. 1.998, S. 25. 
Richtlinie 1999/71/EG der Kommission vom 14. Juli 1999 zur 
Anderu ng der Anhange der Richtlinien 86/362/EWG, 
86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates Uber die Festsetzung 
von Hochstgehalten an RUcksttinden von Schadlin gsbekamp-
fungsmitteln in und auf Getreide, Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs und bestimmten Erzeugni ssen pflanzlichen Ursprungs, 
ei nschlieBlich Obst und GemUse. 
AB I. Nr. L 194 vom 27. 7. 1999, S. 36. 
Vierte Verordnung zur Anderung futtermittelrechtlicher Ver-
ordnungen vom 12. Juli 200 1. BGBI. IS . 1632. 
K. HOHGARDT und H.-G. NOLTING (Braunschweig) 
Die Abteilung fl.ir Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Stellungnahmen der BBA zu Antragen 
nach § 18b Pflanzenschutzgesetz 
10. Hinweis zum Zulassungsverfahren fi.ir Pflanzen-
schutzmittel - Z 1 O 
Nach § 18b Pflanzenschutzgesetz kann die zusttindige Behorde 
in den Bundesltindern auf Antrag im Einzelfall die Anwendung 
eines zugelassenen Pfla nzenschutzmittels in einem anderen als 
den mit der Zulassung festgese tzten Anwendungsgebieten ge-
nehmigen. Der Biologischen Bundesanstalt fi.ir Land- und Forst-
wirtschaft (BBA) ist hierbei vor Erteilung der Genehmigung Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Die Zahl dieser Stellungnahmen nahert sich inzwischen dem 
ersten Tausend. Ansprechpartner in der BBA fi.ir die zustandigen 
Behorden ist das Insti tut fi.i r integrierten Pflanzenschutz. Dort er-
fo lgt zun~ichst eine Sichtung und Autbereitung, bevor die Fach-
gruppe Chemische MittelprUfung, die Fachgruppe Biologische 
Mi ttelprUfung sowie das fi.i r das in Rede stehende Mittel zusUin-
dige Institut hinsichtlich Wirksamkeit/Phytotoxizittit auf der Ba-
sis des verfi.igbaren Wissens ihre Stellungnahmen abgeben. 
Diese werden zusammengefi.ihrt und an die anfragende Behorde 
i.ibersandt. Der Zeitrahmen fi.ir cliese Vorgehensweise, den sich 
die BBA gesteckt hat, ist sehr eng bemessen und nur mit Hi lfe 
des elektronischen Datenaustauschs zu bewmtigen. Wegen der 
Yielzahl der abzugebenden Stellungriahmen ist dies ein sehr ehr-
geiziges Ziel. 
In ihren Stellungnahmen weist die BBA in der Regel auf ein-
zuhaltende Hochstmengen, aber auch auf andere einschrankencle 
Bedingungen bin , die sich aus ihrem Kenntnisstand, z. B. aus der 
EU-Wirkstoffpri.ifung, ergeben. Es soil an dieser Stelle aus-
drUcklich darauf hingewiesen werden, dass diese Angaben nur 
fi.i r den Zeitpunkt cler Stellungnahme zutreffen. Bei sich andern-
den Rahmenbedingungen verlieren diese Aussagen ihre GUltig-
keit. Die BBA sieht sich al lerdings nicht in der Lage, beispiels-
weise nach Andert.Ing der RUckstands-Hochstmengenverord-
nung, samtliche Stellungnahmen, die sie im Rahmen des § 18b 
Pflanzenschutzgesetz abgegeben hat, zu i.iberprUfen. Der hierfi.ir 
erforderliche technische und personelle Aufwand ist im Rahmen 
der gesamten Aufgabenstellung cler BBA nicht zu bewaltigen. 
Die BBA bittet hierfi.i r um Yersttindnis. 
K. HOHGARDT und H.-G. NOLTING (Braunschweig) 
Bundesnaturschutzrecht - Kommentar und Entscheidungen. Kom-
mentar zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Vorschriften und 
Entscheidungen. Begr. von Dr. A. BERNATZKY und 0 . BOHM . Fortgef. 
VOil Dr. K. MESSERSCHMIDT und J. SCHUMACHER. Loseblattwerk in 4 
Ordnern. Mit CD-ROM. C. F. MUiler Ver! ., Hiithig GmbH, Heidelberg. 
ISBN 3-8 11 4-3870-0. 
41. Erganzungslieferung, 200 1, 182 S., ISBN-3-8 114- 11 74-8. 
Aus dem Vorwort 
Die vorliegende Ergiinzungsl ieferung bringt die Vorschriftensammlung 
auf den Rechtsstand von Januar 200 I . 
Im Anhang Landesrecht ist auf die Anderungen des Hessischen Forst-
gesetzes und des Hessischen Naturschutzgesetzes <lurch das Gesetz zur 
Reform der Landwirtschafts-, Forst-, Naturschutz- , Landschaftspflege-, 
Regionalentwick.lungs- und Flurneuordnungsverwaltung (LFN-Reform-
gesetz) und zur Anderung anderer Rechtsvorschriften vom 22. 12. 2000 
hi nzuweisen. Die <lurch Art. 45 § I Nr. 13 dieses Gesetzes aufgehobene 
Verordnung Uber den prak ti schen Yollzug von NaturschutzmaBnahmen 
(Anhang A VI 2.3) wird aus der Sammlung herausgenommen. 
Die Fort setzung der Kommentierung wird mit Riicksicht auf die sich 
immer mehr verdichtende, jetzt wohl u~11nittelbar bevorstehende Novel-
lierung des Bundesnatursc;hutzgesetzes un terhrochen. Eine die zu er-
wartenden umfassenden Anderungen berUcksichtigende Kommentie-
rung wird nach Vcrabschiedung der Novelle in rascher Folge ausgelie-
fe rt. 
Berichtigung Inhaltsverzeichnis 2001 
Im Inhaltsverzeichnis flir Band 53, 2001 (Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. 54, H. 1, 2002, I-VI) wurde bei der 
Aufli stung der Artikel zur ,,Festveranstaltun g der Fach-
gruppe Anwendungstechnik der BBA: 50 Jahre Pflanzen-
schutzger~iteprUfung in Braunschweig" der Beitrag von 
Herrn Dr. GANZELMEIER leider vergessen. Nach ,,PETZOLD; 
R. : GruBwort, 244" muss deshalb folgender Text erganzt 
werden: 
,,GANZELMEIER, H.: Pflanzenschutztechnik und Pfla nzen-
schutzgerateprUfung im Wandel der Zeit, 245-262." 
Die Schriftleitung bi ttet diesen Fehler zu entschuldigen. 
SABINE REDLHAMMER (Braunschweig) 
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